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Palume Teie osavõttu XVIII üliõpilaste teadus­
likust konverentsist 28.-30.märtsini 1963.a.
TRÜ rektoraat 
Üliõpilaste Teaduslik 
Ühing
M i i S S S S & S i m
Sektsiooni juhataja: R* Tuulemäe
Teaduslikud juhendajad: ajalookandidaat dots. S.Vahtre ja
ajalookandidaat H. Piirimäe
28.märtsil kell 19 
Aud. 15
1* Eesti üliõpilaskonna fasismivastane liikumine.
Ettekanne: V kursuse üliõpilane J. Ant 
Juhendaja: van.Õp. J. Haid
2, Progressiivne suund eesti teaduses fasistliku diktatuuri 
aastail.
Ettekanne: V kursuse üliõpilane I. Peda 
Juhendaja: ran.Õp. J. Raid.
29.märtsil kell 19
1. Tänapäeva Prantsusmaa poliitika põhijooni.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilane M. Uesson 
Juhendaja: dots. L.Roots
2. Lähis-Ida, Briti Impeerium, teljeriigid, sõltumatus.
Ettekanne: II kursuse üliõpilane T. Alatalu 
Juhendaja: ajaloodoktor dots. J. Konks
Eesti filoloogia sektsioon
Sektsiooni Juhataja: K. Kõivumägi 
Teaduslik juhendaja: prof. A« Kask
29.märtsil kell 17 
Mitsurini tn.aud.2
1, Luule ja luuleküsimused ajakirjas "Looming” a.1961-1962,
Ettekanne: V kursuse üliõpilane H.Kuivo 
Juhendaja: van* Õp. Ii. Peep
2. Ekspressionismist eesti luules.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilane P.-В*Rummo 
Juhendaja: van,Õp. H. Peep
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3. M.ünderl luuletuste käsikirjad.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilane K. Rummo 
Juhendaja: van.Õp. H. Peep
4. Mütoloogiliste haiguste kujutelmi eesti rahvatraditsioonis.
Ettekanne: V kursuse üliõpilane K.KÕivumägi 
Juhendaja: dots. E.Laugaste
5. Ladina-Ameerika rahvamuusika arenguteed.
Külalieettekanne Moskva Riiklikust ülikoolist.
28.märtsil kell 17 
Klassikalise filoloogia auditoorium
1. Märkmeid eesti keele väldete kohta.
Ettekanne: V kursuse üliõpilane A.Eek 
Juhendaja: van.Õp. G.Laugaste
2. Kalapüüniste nimetused Väikese väina piirkonnas.
Ettekanne: V kursuse üliõpilane M.Noot 
Juhendaja: dots. E.Koit
3. Verbi käsitlemise näitlikustamisest.
Ettekanne: V kursuse üliõpilane S.Kaasik 
Juhendaja: van*Õp. G.Laugaste
4. Tartu murde.fonoloogia probleeme.
Ettekanne: VI kursuse üliõpilane MoHint 
Juhendaja: dots. H.Rätsep
Zurnalistikasektsloon
Sektsiooni juhataja: A.Vinn 
Teaduslik juhendaja: dots. J.Peegel
28.märtsil k ell 15 
auditoorium 5
1. Raadiozurnalistika erijooni.
Ettekanne: V kursuse üliõpilane M.Viiding 
Juhendaja: dots. J.Peegel
2. Telezurnalistika spetsiifika.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilane P.Puks 
Juhendaja: dots. J .Peegel
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3. M.Larni "Neljäa nikama" eeati keeles (tölkevõrdlus).
Ettekanne: IV kursuse üliõpilane M.Ivask 
Juhendaja: dots. P.Falmeos
Vene filoloogia sektsioon
assssssssssxssaaasiisss se=*
Sektsiooni juhataja: I.Tsernov 
Teaduslik juhendaja: van.Öp. S.Issakov
28.märtsil kell 19 aud. 49
1. Типы безличных предложений в произведениях А.П.Чехова.
Доклад: ст-ка II курса Л.Ээльмяэ 
Научный руководитель: доц. А.Б.Правдин
2. Именительный падеж прямого дополнения в произведениях 
Пооошкова.
Доклад: ст-ка III курса Т.Хансо 
Научный руководитель: доц. А.Б.Правдин
3. Глагольные словообразования.
Доклад: ст-ка II курса А.Веэльма 
Научный руководитель: С.О.Маазик
Заседания 28 марта в ауд.49 в 17.00
1. Проблема классического наследия в поэзии В.Маяковского 
(I9I7-I92I гг.).
Доклад: ст-ка 1У курса А.А.Головач 
Научный руководитель: и.о.доц. 3.Г.Минц
2. Принципы библиографического описания советских журналов.
Доклад ст-ка II курса М.Коор и Л.Хольм 
Научный руководитель: и.о.доц.3.Г.Минц
3. Доклад гостей.
4. Л.Андреев и Вл.Немирович-Данченко.
Доклад: ет-ка у курса Г.Васильева 
Научный руководитель: В.И.Беззубов
29.märtsil kell 19 aud. 49
5. Антология эстонской поэзии в русских переводах.
Доклад: ст-ка У курса С.Плоом 
Научный руководителя: С.Г.Исаков
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6. Опыт монографического анализа лирического стихотворения.
Доклад: Ст. I курса С.Семененко 
Научный руководитель: и.о.доц. 3.Г.Минц
7. О романе Ы.А.Булгакова "Мастер и Маргарита".
Доклад:стЛII курса А.Долгашев 
Научный руководитель: и.о.доц. 3.Г.Минц
8. Доклад гостей.
9. Доклад гостей.
10. 15 эпод Горация в переводах на русский язык.
Доклад: ст-ка III курса МЛ'емпел
Научный руководитель: и.о.проф.Ю.М.Лотман и
доц.Р.Клейс
Võõrkeelte sektsioon
«3 3 2 aS3 S3 3 S=S=SSSSS3
Sektsiooni juhataja: J.Bähesoo
Teaduslik juhendaja: filoloogiakand. O.Mutt
28.айгtsil kell 16 
Peahoone aud.47
1* Inglise keele Õpetamisest esimesel Õppeaastad.
Ettekanne: У kursuse üliõpilane M.Eeevallik 
Juhendaja: Õppejõud L.Võsamäe
2. Keldi mõjusid inglise keele kujunemisele.
Ettekanne: III kursuse üliõpilane V.Talts 
Juhendaja: filoloogiakand. O.Mutt
3. Kool ja Õpetajad Heinrioh Ja Thomas Manni teostes.
Ettekanne: II kursuse üliõpilane U.Vipper 
Juhendaja: filoloogiadoktor V.Alttoa
29.märtsil kell 17 
Peahoone aud.47
1. B.Kellermanni romaani "Der Totentana" tõlkest.
Ettekanne: V kursuse üliõpilane U.Tigane 
Juhendaja: van.Õp. F.Kibbermann
2. Inglise lastelaulude arhailisi jooni.
Ettekanne: III kursuse üliõpilane R.Niidas 
Juhendaja: filoloogiakand. O.Mutt
3. Võõrkeelte õpetamisest polütehnilises koolis.
Ettekanne: У kursuse üliõpilane J.Laasnurm 
Juhendaja: van. Õp. F.Kibbermann
4. Süntaksihomonüümia kõrvaldamisest masintõlkel.
Ettekanne: Hereeni-nimelise Leningradi Hilkliku
Pedagoogikainstltuudl III kursuse üli­
õpilane L.Fahridlnova
Matemaatikasektsioon
Sektsiooni juhataja: I.Tammeraid
Teaduslik juhendaja: dots. S.Baron
28.mttrtsll kell 16 
' kitsurini tn.3
1. t -null poolrühmad.
Bttekanne: IT kursuse üliõpilane J.Rebane 
Juhendaja: dots. J.Hion
2. ühest parempoolsete järjestatud poolrühmade klassist.
Ettekanne: V kursuse üliõpilane M.Kilp 
Juhendaja: dots. J.Hion
3. ( PIß ) tüüpi summeeruYuetegurid.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilane H.Türnpuu 
Juhendajad: prof* G.Kangro, dots. S.Baron
4. Summeeruvusteguritest kompleksset Järku Cesfiro menetluse 
jaoks.
Ettekanne: II kursuse üliõpilane M.Abet
III kursuse Üliõpilased M.Hoolma,K.Riives,
E.Rooba
Juhendaja: dots. J.Hion
Füüsikasektsloon 
Sektsiooni Juhataja: H.Ludri
Teaduslik juhendaja: füüsika-matemaatikakand. K.-S.Rebane
28.märtsil kell 17 
füüsika II auditoorium
1.Leelishalogenlidkristallide luminestsentsi kustumise uuri­
mine valgusimpulssidega ergutamisel.
Ettekanne: V kursuse üliõpilane E.Realo 
Juhendaja: ENSV TA FAI noorem tead.töötaja T.Soovik
2. Lineaarse skaalaga teraoommeeter.
Ettekanne: V kursuse üliõpilane R.Pikver 
Juhendaja: vaneminsener O.Saks
3. Mittestatsionaarsete kääbuste spektrite iseärasused ja 
nende tekkemehhanisme.
Ettekanne: V kursuse üliõpilane T.Kipper 
Juhendaja: ENSV TA FAI aspirant A.Sapar
4. Dünaamilisi efekte lähiskaksikutes.
Ettekanne: V kursuse üliõpilane K.Berme 
Juhendaja: ENSV TA FAI aspirant A.Sapar
5. Tähtede valguse interstellaarse neeldumise seaduspärasusi 
UBV-süsteemis ja kauges ultravioletis.
Ettekanne: V.kursuse üliõpilane T.Viik 
Juhendaja: füüsika-matemaatikakand.ENSV TA FAI 
vanem teaduslik töötaja H.Eelsalu
6. Atmosfääri elektrivälja horisontaalkomponentidest maa­
pinna läheduses.
Ettekanne: V kursuse üliõpilane T.Saluvere 
Juhendaja: asp. H.Tammet
Keemiasektsioon
Sektsiooni juhataja: H.Laaneste 
^eaduslik juhendaja:assistent M.HÕrak
29.märtsil kell 16 
keemia väike iuJItõorium
1. Vesinikdifusioonelektroodist.
Bttekanne: V kursuse üliõpilane K.Haba 
Juhendaja: van.Õp. J.Haudsepp
2. Ioniidi lahustuvuse uurimine polarograafiliselt.
Ettekanne: III kursuse üliõpilane M.Mägi 
Juhendaja: noorem teaduslik töötaja R.Pullerits
3. Diferentsiaal- ja amalgaampolarograafiast*
Ettekanne: V kursuse üliõpilane M.Laanma 
Juhendaja: Tehase KrasnÕi Himik füüsika-keemia- 
laboratooriumi juhataja Tsubina
4. Mõningate elementide kustutavast toimest luminofoor
Ettekanne: V kursuse üliõpilane R.lello 
Juhendaja: keemia kand. M.-L.Allsalu
5. Mõningate karboonhapete segude paberkromatograafiline 
määramine.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilane A.Mäll 
Juhendaja: van. Õp. T. H o m e  ts
6. Fermentide elektroforeetilisest määramisest.
Ettekanne: V kursuse üliõpilane T.Vares 
Juhendaja: van.Õp, T.Ilomets
I l ^ 2 ^ ^ e o g r a a | i a s e k t 8 i o o n
Sektsiooni juhataja: T.Kesa
Teaduslik juhendaja: dots. A.Perk
Bioloogia alasektsioon
Alasektsiooni juhataja: H.Tamm
28.märtsil kell 16
Mitžurini tn. 40 taimesüstemaatika- ja geobotaanikakateedri 
suur aud.
1. Kasvuregulaatorite seasooneest dünaamikast ja füsioloogi­
lisest toimest Õunapuudes.
Bttekanne: II kursuse üliõpilane T.Sutt, IV kursu­
se üliõpilased M.Lätt, M.Murd ja H.Tappo 
Juhendaja: ran.Õp. L.Sarapuu
2. Männi mükoriiaast Bestis.
Ettekanne: V kursuse üliõpilane T.Soidla 
juhendaja: dota. A.Perk
3. Inuliini sisaldusest maapimis.
Bttekanne: BPA Agronoomiateaduskonna IV kurause 
Üliõpilased A.Oja ja S.Mändla 
Juhendaja: van*õp. L.Raudsepp
4. Lehe soojuareBiimist.
Bttekanne: IV kurauae üliõpilane M.Rahi 
Juhendaja: matemaatika-füüsikakand. J.Roas
29. märtsil kell 16
Mitaurini tn* 40, taimeaüstemaatika ja geobotaanikakateedri 
auur aud.
1. Andmeid Karaganda oblasti Nura rajooni floora ökoloogiast 
ja majandusiikuet tähtsuseat.
Bttekanne: XV kursuse üliõpilane M.Relt&lu 
Juhendaja: dots. H.Traaa
2, Karaganda Nura rajooni sovhoosi "17 лет ОКТабря" geobotaa- 
niline kaart.
Ettekanne: IV kurause üliõpilane T.Piin 
Juhendaja: dota. H.Trass
3< Andmeid Räpina ümbruse järvede tüpoloogiast.
Ettekanne: V kurause üliõpilane I.Tenson 
Juhendaja: dots.kt. E.Kukk
4. Pärnu lahe suvise fütoplanktoni dünaamikast.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilane J.Tenson 
Juhendaja: dots.kt. E.Kukk
5* Peipsi järve vetikakoosluetest.
Ettekanne: V kursuse üliõpilane R.Rajasalu 
Juhendaja: dots.kt# E.Kukk
6. Männi puudetõve ja selle tõrje.
Ettekanne: EPA Metsateaduskonna V kursuse 
üliõpilane M.Hansо 
Juhendaja: dots*kt* L.Muiste
7. Agar-agari tootmisvõimaluste uur laine Läänemere punavati~ 
^ kätest.
Ettekanne: TPI toiduainete tehnol.V kursuse üli­
õpilane T.Tepaks 
Juhendaja: dots* K.Kask
30» märts11 kell 11
Vanemuise tn.46, Boolooglakateedri suur aud,
1. Tauksi ekspeditsiooni tulemusi* I.Tauksi saare litoraali 
põh j alo omas t ikua t.
Ettekanne: II kursuse üliõpilane V.Lall
III kursuse üliõpilane L*Seppa,
IV kursuse üliõpilased T*Kesa,L*Lei- 
nuste.
Juhendaja: dots. J.Ristkok
2* Tauksi ekspeditsiooni tulemusi. II.Tauksi saare entomo-
faunast*
Ettekanne: II kursuse üliÕpilai~e A.Virma,III kur­
suse üliõpilane E.Merivee, V kursuse 
üliõpilased T.Möls ja J.Viidalepp 
Juhendaja: dots. kt* H.Reram
3. Tauksi ekspeditsiooni tulemusi. III Tauksi saare ornito- 
faunast.
Ettekanne: V kursuse üliõpilased V.Lilleleht Ja 
T*Randla 
Juhendaja: dots.kt* H.Reram
4» Erinevates vahetustee koolis käivate Õpilaste kehalise 
arengu võrdlus.
Ettekanne: T Fed* I Ja II kursuse üliõpilased 
R*Tamme, M.Mägi Ja K. Märja 
Juhendaja: meditsiinikand. 0*Imelik
5. Kogre soomuste kasvust.
Ettekanne: V kursuse üliõpilane M.Kangur 
Juhendaja: dots. J.Ristkok
6* LUsosoomid koekultuurides kasvavates fibroblastides.
Ettekanne: V kursuse üliõpilane J.Kärner 
Juhendaja: meditsiinikand. K.Põldvere
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Geograafia Ja geoloogia alasektsioon:s3Si;s:>;il3cnxitesSiania«2is»xsi
Alasektsiooni juhataja: V.Kraav
28. märtsil kell 16 
Vanemuise tn.46, geograaflakateedri aud.139.
Looduslikud kompleksid merest kerkivatel laidudel.
Sttekanne: V kursuse üliõpilane U.Sepp 
Juhendaja: dots. B.Varep
2« Zeravžani llustiku morfoloogiast.
Ettekanne: Leningradi Bllkllku ülikooli IV kur­
suse üliõpilane S.E.AirapetJants
3. VÕru raJOoni Vastseliina sovhoosi loodusest.
Ettekanne: V kursuse üliõpilane R.Leet 
Juhendaja: dots. E.Varep
4« P6irokih.il is te seeriate mineraloogilise koostise küsimusi
kesk- ja ülemdevonl liivakivides.
Ettekanne: III kursuse üliõpilane tj.Paap 
Juhendaja: dots. H.Vlldlng
29. märtsil kell 16 
Vanemuise tn.46, geograafiakateedri aud.139
1. Tartu toiduainetetööstuse majanduslikest sidemetest.
Ettekanne: III kursuse üliõpilane A.Reinberg ja
IV kursuse üliõpilane L.Jürna 
Juhendaja: van.Õp. A.Marksoo
2. Tartu tööstuslikest funktsioonidest.
Ettekanne: III kursuse üliõpilane E.Visnapuu 
Juhendaja: dots. S.Nõmmik
3. Tartu keemiatööstuse majanduslikest sidemetest.
Ettekanne: III kursuse Üliõpilane L.Taram 
Juhendaja: dots. S.NÕramlk
4. Tartu masinaehituse Ja metallitöötlemise tööstuse majandus­
likest sidemetest.
Ettekanne: III kursuse üliõpilane M.Seln 
Juhendaja: dots. S.NÕmmik
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Õigusteaduskonna sektsioon
« = 5r3K3B»ÄÄ3t2S5se*3S=ss-!3»=J5»Ä3S3astaa
Sektsiooni juhataja: U* Kink 
Teaduslik juhendaja: prof. H.Kadari
28.märtsil kell 10 peahoone audal
1. Kommunistliku Noosooühingu osa kasvamine kommunismi laia­
haardelise Ülesehituse perioodil.
Ettekanne: II kursuse üliõpilane U.-P.Rahi 
Juhendaja: dots. I.Sildmäe
2. Kolonialismi likvideerimine Aafrikas rahvusvahelise Õigu­
se aspektist.
Ettekanne: V kursuse üliõpilane M.Titma 
Juhendaja: dots. A.Uustal
3. Töölste ja teenistujate täielikust materiaalsest vastutu­
sest spetsiaalse lepingu alusel.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilane E.Kornsl 
Juhendaja: dots. J«Mäll
4. Tasuta varakasutuse leping (sõiduautode tahuta volitamise 
küsimusest).
Ettekanne: IV kursuse üliõpilane A.Saue 
Juhendaja: dots. E.Laasik
28. märtsil kell 1? Õppehoone nr.4 aud.2o
1. Vale sümptoomidest ülekuulatava ütlustes.
Ettekanne: V kursuse üliõpilane M.Eero, III kur­
suse üliõpilased M.Saar, K.Vimberg,
II kursuse üliõpilane M.Lillema
Juhendaja: dots. O.PÜssa
2. Tehingute kehtetus uuesti Eesti NSV Tsiviilkoodeksis.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilane A.Lukk 
Juhendaja: dots. J.Ananjeva
3. Üldsuse osavõtt elamispinna jaotamisest.
Ettekanne: III kursuse üliõpilane A.Lukksepp 
Juhendaja: dots. E.Laasik
4. Võitlusest pisihuligaansuse vaetu Tartu linnas.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilane E.Kornel 
Juhendaja: van.Öp. E.Raal
5. Vahi .alt vabanenud isikute töökoha ja töötamise probleem 
(fartu linna praktika andmeil).
Ettekanne: IV kursuse üliõpilane M.Rooste,
I kursuse üliõpilane V.Gutman 
Juhendaja: van.Õp. E.Raal
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Sektsiooni juhataja: A.Otsar 
Teaduslik juhendaja: E.Kaitsa
1. Tootmise Ja tarbimise küsimusi NSVL-s fTartu ettevõtete 
näidetel).
Ettekanne: У kursuse üliõpilased U.AlakiTi ja 
Ü.Matlep 
Juhendaja: asp. Kitšatova
2. Sotsialistlike tööstusettevõtete toodangu kvaliteedi küsi­
musi (Tartu ettevõtete näidetel).
Ettekanne: II kursuse üliõpilane U.Plaks 
Juhendaja: majandustead.kand.A.Köörna
3. Mineraalainete tähtsus inimese organismis Ja nende sisal­
dus toiduainetee.
Ettekanne: III kursuse üliõpilane E.Mugra 
Juhendaja: keemiatead.kand»E.Rannak
4-. Tööviljakuse ja töötasu kasvu probleeme sotsialistlikus 
tootmises*
Ettekanne: III kursuse üliõpilane A.Isotamm 
Juhendaja: majandustead.kand. v.Türk
5. Töötasustamine sotsialistlikus kaubanduses.
Ettekanne: II kursuse üliõpilane S.Laur 
Juhendaja: van»Õp. H.Metsa
6. Põllumajandustoodangu omahind Ja selle alandamise teed«
Ettekanne: II kursuse üliõpilased M.Mängel, H«Bau­
meister, E.Marken 
Juhendaja: van«Õp. H.Metsa
7» Põllumajandustoodangu omahind ja selle alandamine teed.
Ettekanne: II kursuse üliõpilased A.Pent, R.Roosaar,
O.Luptov 
Juhendaja: van.Õp. H.Metsa
8. Puu- ja köögiviljakonservide keemiline koostis, toite- 
väärtus ja maksumus Tartu Konservitehase ja mahlatsehhi 
toodangu alusel.
Ettekanne: III kursuse üliõpilased A.Enno Ja 
E.Sepping
Juhendaja: keemlatead.kand. E.Rannak
9. Lämraasiikainete keemiline koostis Ja toiteväärtus.
Ettekanne: III kursuse üliõpilane J.Anderson 
Juhendaja: keemiatead.kand. E.Rannak
Majandusteaduste sektsioon
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10.Elamuehituse omahind Ja teid selle alandamiseks Tartu 
Terrltoriaal-Ehitusvalitsuses.
Ettekanne: üliõpilane A*Susl 
Juhendaja: van.õp. Ü.Kauer
11.Ehitusmehhanismide kasutamine Tartu Linna Ehitusvalitsuse 
ehitusobjektidel 1962.aastal.
Ettekanne: üliõpilane K.Kulv 
Juhendaja: van* Õp« tl.Kauer
4.üliõpilase büdžeti uurimine.
Ettekanne: III kursuse üliõpilased H.Jõgeva Ja 
E.Ehasalu
Juhendaja: majandustead.kand. U.Mereste
5.TöiJplnkide koormuse analüüs Tartu Aparaadltehases.
Ettekanne: III kursuse üliõpilased J.Vainu ja 
A.Otsar
Juhendaja: majandustead«kand. U.Mereste 
Arstiteaduse sektsioonaensaasasasamsaasasaaa
Sektsiooni Juhataja: A.Kallikorm 
Teaduslik juhendaja: dots* E.Raudam
28« märtsil kell 10 
0*Lutsu 2, uue anatoomikumi aud.
1. Eosinofiilsete leukotsüütide esinemisest nina eritises ja 
selle tähendusest.
Ettekanne: V kursuse üliõpilane M.Kukk 
Juhendaja: dots* E.Siirde
2. Nina limaskesta reageerimisest jalgade sooja- ja külma- 
ärritusele.
Ettekanne: V kursuse üliõpilane J.Müürsepp 
Juhendaja: medltsllnikand. S*Sibul
3. Tons13lektоomia-järgse1st verejooksudest Vabariikliku Tartu 
Kliinilise Haigla korva-nlna-kurguosakonna andmetel ajavahe 
mikus 1957-1961.a.
Ettekanne: VI kuruse üliõpilane H*Prikk 
Juhendaja: medltsllnikand* S.Sibul
4. Külmakvartai-ravi efektiivsusest kroonilise tonsilliidiga 
ja allergilise rinopaatlaga haigetel.
Ettekanne: VI kursuse üliõpilased A*Varek Ja 
L.Rennel
Juhendaja: medltsllnikand. S.Sibul
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Barre sümptoomi esinemissagedusest.
Ettekanne: 71 kurauee tiliöpllane ü.Uusma 
Juhendaja: prof* E.Iaru
Südametegevuse ja hingamise vahekorrast kroonilise skiso­
freenia haigetel Ja aminasilni mõjust,
Ettekanne: VI kursuse üliõpilane V.Must 
Juhendaja: dots. J.Saarma
Hemofürlini toimest alkoholi põlemise kiirusele.
Ettekanne: V kursuse üliõpilased L.Jaama, A.Tiks 
Ja M.VÕsu 
Juhendaja: prof. E.Karu
Alkoholi kontsentratsioon veres alkoholijoobe Ja surmaga 
lõppenud-mürgistuste korral.
Ettekanne: VI kursuse üliõpilane A.Eist Ja
V kursuse üliõpilane D.Sarapu* 
Juhendaja: prof.E.Karu
Lv^ ja S^ närrijuurte kompressioonlsündroomldest sõltuvu­
ses dlski prolapsl staadiumidest.
Ettekanne: VI kursuse üliõpilased T.Annok ja 
K.Kalamees
28. märtsil kell 15 
Lutsu 2, uue anatoomikumi aud.
Sotsialistliku tervishoiusüsteemi loomise ajaloost Tartus 
aastail 1940-1941.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilane L.JÕgi 
Juhendaja: van.Õp. V.K&lnin
Andmeid N.F.GamaleJa tegevusest Tartus aastail 1911-1914.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilane T.Prohasko 
Juhendaja: van.Õp. V.Kalnin
Grodno tekstiillkombinaadi tööliste haigestumise sageduse 
sõltuvus mikrokllmaatilistest tingimustest.
Ettekanne: Grodno Meditsiini Instituudi II kursuse 
üliõpilased B.StserbatÕhh, O.Kopot Ja 
V .Zverko
Juhendajad: dots. V.H«Nlzegorodov Ja dots.I.M.Du- 
bogrel
Broomisoolade toimest hüpertooniatõve puhul.
Ettekanne: III kursuse üliõpilased M.Koplus, 
T.Slivelt
Juhendajad: dots.R.Looga Ja meditsiinikand.M.Kull 
Neeruoealiste koorolluse osatähtsus eksperimentaalse renaai.
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se hüpertoonla patogeneesie.
Ettekanne: III kursuse üliõpilased R.Kask, J.Kojus 
ja M.Majas
Juherdajad: dots.R.Looga ja meditsiinikand. M.Kull
6. Peaaju koore funktsionaalse seisundi osatähtsus eksperi­
mentaalse KfaCl-htlpertoonia patogeesis.
Ettekanne: III kursuse üliõpilane S.Malra 
Juhendajad: dots. R.Looga ja assistent L.Looga
7. Peaaju koore funktsionaalse seisundi osatähtsus sugunäär­
mete isheemia tagajärjel tekkiva eksperimentaalse hüper- 
toonia patogeneesie.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilane R.Suija 
Juhendajad: dots.R.Looga ja assistent L.Looga
8. Barbamüüll Jaotumisest organismis hüpertoonia tingimustes.
Ettekanne: III kursuse üliõpilased S. Pervik ja 
R .Pärna
Juhendaja: assistent L.Nurmand
9« Vlpera amraodytes’e toksiini ja sellest valmistatud prepa­
raadi toimest silellhaeorganitesee.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilased M.Oitma, A.Prül- 
ler, J.Velner ja E.Vensel
Juhendaja: van*Õp. O.Rajavee
lO.Alnevahetuelikest muutustest küüliku veres tsentraalsete 
analgeetikumide toimel.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilane P.Lasting 
Juhendaja: prog* G.Kingisepp
29. märtsil kell 10
0 .Lutsu 2 , uue anatoomikumi aud.
1. Väljapaistva nõukogude hügieeniku G.Hloplni tegevusest 
Tartu ülikoolis aastail 1896-1903.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilane T.Pintson 
Juhendaja: van.Õp. V.Kalnin
2. 50 aastat P. Hellati *Tervise-ÕpetuseH teise trüki ilmu­
misest.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilane E.Aer 
Juhendaja: van*Õp. V.Kalnin
3. Sulfhüdrüülrühmade kiiritustundlikkus histokeemilistel 
andmetel.
Ettekanne: Tadziki Meditsiini Instituudi V kursuse 
üliõpilane A.H.Ossipov 
Juhendaja: prof*B*I.MonastÕrskaja
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4« Ferritiinisisaldusest küüliku maksas üldise gamma-kiiri­
tuse puhul.
Ettekannei II kursuse üliõpilane J.Kuremägi 
Juhendaja: ran.Õp. E.Kogermann
5. KÕrgmäestlku-faktorite mõju vereseorumi valkudele eksperi­
mentaalse beeta-kiirituskahjustuse puhul.
Ettekanne: Tadiiki Meditsiiniinstituudl VI kur­
suse üliõpilane R.S.Rubinov 
Juhendaja: dots. E.P.Smolitšev
6. Luu-üdi ja leukeemilise perifeerse vere rakkude tsütomorfo- 
loogia uriinhüdrolüüsl metoodika kasutamisel.
Ettekanne: Tadiiki Meditsiiniinstituudl VI kur­
suse üliõpilane V.Polski 
Juhendaja: dots. A.I.Stšurenkova
7. Leukoosid Tartu Linna Kliinilise Haigla prosektuuri and­
meil (1932-1961).
Ettekanne: VI kursuse üliõpilane R.Salk 
Juhendaja: dots* U.Podar
8. Sünnitusabi tulemustest tuharseisundi puhul.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilased E.Kael Ja 
E.Puuraid 
Juhendaja: van. Õp. I. Veer ma.
9. Toksoplasmoosl esinemisest Tartu Linna Kliinilise Sünni­
tusmaja andmetel.
Ettekanne: V kursuse üliõpilane L.Räägel 
Juhendaja: van.Õp. K.Gross
10.Nesterovi proovi kliinilistest Yäärtustest varaealistel 
lastel.
Ettekanne: VI kursuse üliõpilased M.Puuri ts jr* 
M.Eeitav 
Juhendaja: dots. L.Keres
11.Hingamise muutuste ealistest iseärasustest karbogeenkatau 
puhul.
Ettekanne: VI kursuse üliõpilased V.Kalamees,
U.Kimmel, T.Rehemaa ja T.Soo 
Juhendaja: dots. L.Keres
29. märtsil kell 15
0.Lutsu 2, uue anatoomikumi aud.
1. Aordi ja magistraalarterite alloplastika.
Ettekanne: V kursuse üliõpilane E.Sepp, III kursu­
se üliõpilased U.Truupõld, T.Velgre 
Ja II kursuse üliõpilane A.Lipping 
Juhendajad: prof.A.Linkberg ja assistent E.Tündt.r
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Eksperimentaalsed andmed Jäsemete magistraalarterite Ja 
veenide plastikast.
Ettekanne: Dagestani Meditsiiniinstituudi V kur­
suse üliõpilane A»A.Aliskandijev, IV 
kursuse üliõpilane A.Z.Alijev ja III 
kursuse üliõpilane A.A.Tžudlnov
Juhendaja: dots* M.O.Mahhatdev
AtsetUülkoliin sUdameseiskusest asüstoolse koronaro- 
graafia korral.
Ettekanne: V kursuse üliõpilane T.Sulling, III 
kursuse üliõpilased J.Maaroos,V.Möl­
der Ja A.Väriraäe
Juhendajad: prof.A.Linkberg, assistent E.Tünder 
Ja Tartu Linna Klilnil.Haigla sise­
osakonna Juhataja J.Gross
KÕÕXuse regeneratsioonist auto- Ja homoplastika korral.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilane R.Roosaar Ja
II kursuse üliõpilane H.Vainik
Juhendaja: assistent K.Tammera
Lumbaalsümpatektoomla tulemustest alajäsemete trombobli- 
teeruvate haiguste ravis Tartu Linna Kliinilise Haigla 
haavaosakonna andmetel.
Ettekanne: IV kursuse Üliõpilased A.Hunt ja 
A.Ulla
Juhendajad: prof.A.Linkberg ja assistent E.Tünder
Rekonstruktilvsete operatsioonide tulemustest alajäsemete 
tromboblitereeruvate haiguste ravis Tartu Linna Kliinili­
se Haigla haavaosakonna andmetel.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilane J.Idnurm Ja
V kursuse üliõpilane I.Pruks
Juhendajad: prof. A.Linkberg ja assistent E.Tünder
Ureeterkivide ja apenditsildi diferentsiaaldlagnoosist.
Ettekanne: Dagestani Meditsiiniinstituudi V kur­
suse üliõpilane M.Abdullajev
Juhendaja: prof. R.P.Askerhanov
Kroonilise apenditsildi ravi kaugtulemustest Vabariikliku 
Kliinilise Haigla haavaosakonna andmetel.
Ettekanne: III kursuse üliõpilased G.Aavik Ja 
A.Paas
Juhendaja: dots. A.Rulli
Perifeerse venoosse vere oksühemoglobiini muutusi Sudeckl 
sündroomi puhul novokaiini Ja noradrenaliini intravenoos- 
sel manustamisel.
Ettekanne: V kursuse üliõpilane A.Tühis, III kur­
suse üliõpilased P.Loit Ja S.Juokum
Juhendaja: dots. A.Rulli Ja assistent J.Seeder
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10. Neeru homotransplantatsioonist koertel.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilased M.Branno, H.Joksti 
T.Liivorg,ja III kursuse üliõpilane 
L.Noobel
Juhendajad: prof.A.Linkberg Ja ordinaator й.Talvik
11. Vee Ja elektrolüütide nihetest postoperatiivses perioodis.
Ettekanne: V kursuse üliõpilased A.Soiu Ja 
E.Vallandi
Juhendajad: prof.A.Linkberg Ja asp. H.Tihane
30. mftrtsll kell 10
0.Lutsu tn. 2, uue anatoomikumi aud,
1. Mao limaskesta ureaasi aktiivsusest.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilased E.Aasamets ja 
A.Tompel 
Juhendaja: dots. H.Lind
2. Mõningaid kogemusi elektroforeesi kasutamisel pankrease 
nõre uurimiseks.
Ettekanne: V kursuse üliõpilased M.Aaver, H.Kop­
pel ja A.Tilk 
Juhendajad: assistent S.Teesalu Ja van.Õp.
T.Ilomets
3. Soole mikrofloora pahaloomuliste kasvajate puhul.
Ettekanne: VI kursuse üliõpilane M.Mikelsaar 
Juhendaja: vaiu Õp. A.Lenzner
4. Myoobacterium tuberculosis'e esmasest ravimresistentsu-
sest.
Ettekanne: Grodno Meditsiiniinstituudi V kursuse 
Üliõpilased L.Tsur ja M.Judadkln 
Juhendaja: medltsiinlkand. I.Gelberg
5. C-vitamiini indeks leukotsüütides, selle aastane kõikumine 
ja sõltuvus mitmesugustest faktoritest.
Ettekanne: VI kursuse üliõpilane V.Viirsalu 
Juhendaja: dots. K.Villako
6. Leukotsilütide arvu määramine perifeerses veres "nööpnõela­
pea" meetodil.
Ettekanne: Tadziki Meditsiiniinstituudi II kursuse 
üliftpilane M.Irgažev 
Juhendaja: dots. A.A.Stžurenkova
7. Vere seksuaalkromatiin türeotoksikoosi- Ja eutüreoidse 
struumaga haigetel.
Ettekanne: V kursuse üliõpilane L.Berštein 
Juhendaja: dots. K.Villako
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8. Maksa funktsionaalsetest häiretest tttreotokslkooelhalgell.
Ettekanne: VI kursuse üliõpilane A.Hinkanen 
Juhendajad: dots. K.KÕrge Ja Tartu Vabariikliku
StruumatÕrJe Dispanseri arst V.Paäkov
9. Motoorse Ja sensoorse kronaksia muutused türeotoksikoosiga 
Ja eutüreoidse struuma haigetel.
Ettekanne: V kursuse üliõpilane L.BerÄtein 
Juhendaja: assistent K.Rägo
10.Vektorkardiogrftafia kuubilise Ja Akulinitäevi püramild- 
süsteemi rakendamise võrdlev hinnang südame vatsakeste 
hüpertroofia diagnoosimisel.
Ettekanne: V kursuse üliõpilane H.Sibul 
Juhendaja: dots. U.Lepp
11.Müokardi infarkti esinemisest alaägeda septilise endokar- 
diidi haige11.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilane S.Põhjala 
Juhendaja: , dots. K.KÕrge
Stomatoloogia sektsioon= s = s83sassir38as3ta3zs3ss
28.märtsil kell 18 farmaatsia aud. 
Sektsiooni juhataja: E.Eevere 
Teaduslik juhendaja: prof. V.Hiie
1. Hambakaariese esinemise sagedusest struumahalgetel.
Ettekanne: III kursuse UllÕnilased P.Margat Ja 
E.Klooren 
Juhendaja: assistent S.Russak
2. Diatermokoagulatsiooni kasutamisest pulplitlde ravil.
Ettekanne: V kursuse üliõpilased Г5.Sentka Ja 
A.Uustalu 
Juhendaja: assistent S.Russak
3. Mõnede antibiootikumide kasutamise efektiivsusest krooni­
liste aplkaalsete periodontiitide ravil.
Ettekanne: V kursuse üliõpilased A.Toom Ja E.Hein 
Juhendaja: assistent S.Russak
4. Aaloe ekstrakti osatähtsus parodontoosi ravil.
Ettekanne: V kursuse üliõpilane G.-L.Puusaar 
Juhendaja: assistent L.Pullerits
5. Prognaatia etioloogiast.
Ettekanne: V kursuse üliõpilased A.Kruusement Ja 
M.Salk
Juhendaja: assistent A.KÕdar
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6. Adenoidide osast prognaatia tekkes.
Ettekanne: V kursuse üliõpilased E.Herm ja
S.JÖeaaar
Juhendajad: assistent A.KÕdar Ja assistent 
V •Särgava
Farmaataiaaektsioon
s8 8s3ssass3sassasss
Sektsiooni juhataja: M.Männik 
Teaduslik juhendaja: dots. B.Luik
29. märtsil kell 16 
V.Kingieaepa 16, farmaatsiaauditoorium.
1. Leesikalehtede arbutliniaiaalduae olenevus kasvukohast Ja 
kulvatamlaest.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilased E.Nurmiste,
A.Pikker Ja U.Väljaots Ja III kursuse 
üliõpilased H.Pea Ja R.Tali 
Juhendajad: dots. J.Tammeorg ja van.lab.A.Soom
2. Leesika- ja pohlalehtede arbutiinisisalduse olenevus 
kogumise ajast.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilased H.Kusma,M.Männik, 
M.MUür, M.Sutt Ja E.Uuana 
Juhendajad: dots. J.Tammeorg ja van.lab. A.Socia
3. Eeterliku Õli sisaldus 1962.a.kultiveeritud piparmündi- 
lehtedea.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilased M.Alet, A.Inaler 
Ja M.Sujev 
Juhendaja: dots. J.Tammeorg
k. OkasÕunaaeemnete alkaloidide määramisest*
Ettekanne: III kurauae üliõpilased N.Gluštšenko, 
A.Haritonova ja 0.Kovalenko 
Juhendajad: dota. J.Tammeorg ja van.lab. A.Kruse
5. Lepakäbide parkaine slaalduaeat.
Ettekanne: III kurauae üliõpilased T.Haagivang 
Ja M.Hinnov
Juhendaja: va.-lab.A.Sooro
6. Keediste Ja leotiste kvalitatiivne analüüs.
Ettekanne: V kurauae üliõpilased T.Puurin ja 
K.Steinberg 
Juhendaja: prof. N.Veiderpaea
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7. Adonisiidi väärtuse aäMraalne fotokolorimeetriliael 
meetodil.
Bttekanne: V kursuse üliCpilaeed H.Kopti Ja
I.Vaher 
Juhendaja: dots. L.Kirsch
8. Üforsulfasooll kvantitatiivse määramise meetodite võrdlev 
uurimus.
Bttekanne: V kursuse üliõpilased H.Afcel ja 
V.Kikkas 
Juhendaja: dots. В.Luik
9. Halogeniidlde kvantitatiivsete määramismeetodite võrdlev 
uurimus.
Bttekanne: IV kursuse üliõpilased E.Kanter ja 
V.Risu
Juhec aja: assistent E.Salu
10. Barbituraatlde kvantitatiivse määramise meetodite võrdlev 
uurimus.
Bttekanne: IV kursuse üliõpilased P.Pärni ja 
V.Saudsepp 
Juhendaja: assistent I.Kruse
Kehakultuurisektsioonваукяавмаяхашзкяянеав
Sektsiooni Juhataja: A.Kubre 
Teaduslik juhendaja: van*Sp. P,Paris
26. aärtell kell 1? 
kergejõustiklaste maja, Puiestee tn. 43
1» Eestikeelne spordiajakiri “Sportlane*.
Ettekanne: III kursuse üliõpilane R.Torm 
Juhendaja: 8p. J*Laidvere
2. Lilgutusvilumuste kujundamisest maadluses.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilane M.Lii® 
Juhendaja: van*Õp. A.Tähnaa
3. Ujumielligutuste Õigeaegsest alustamisest pärast pööret.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilane T.Oraa 
Juhendaja: Õp. IUNÕvandi
4. õpilaste rühist ja kehalisest arengust Elva Keskkoolis.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilane A.Abram 
Juhendaja: Õp. U«Sahva
5. Vettehüppaja kehalistest eeldustest ja omadustest.
Ettekanne: ГУ kursuse üliõpilane A.Tani 
Juhendaja: Õp. H.Tarampere
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6« Mõningaid tähelepanekuid eelsoojenduse kehta sportlikus 
võimlemises.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilased H.Adamson ja 
T.LaanoJa
Juhendajad: pedagooglkakand. S.Oja ja van.Õp.
H. Elken
7. Suusataja sportlik iga.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilane J.Kundia 
Juhendaja: Õp. F.Parre
27. märtsil kail 1? 
kergejõustiku majas, Puiestee tn. 43
1« Treenltueseisundi «ääramisest.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilased A.Nurmekivi ja 
В* Ommuk
Juhendaja: ran.Õp. A.Viru
2. I ja meistrljärgu mees-murdmaasuusatajate treeningkoor- 
muse planeerleisest ja doseerimisest aastaringses tree­
ningus.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilane L.Lukln 
Juhendaja: Õp. 0.Allikas
3. JÕu arendamise füsioloogilistest alustest.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilane A.Keinlaid 
Juhendaja: Õp. E.Simson
4. TÕstesportlaste psühholoogilistest mÕJustamistest võist­
lustel.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilane J.Loko 
Juhendaja: Õp* E.Sirason
5. ENSV 1962.a. võrkpalli-meistrivõistluste analüüs mängude 
kirjutamise meetodil.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilane A.Mägi 
Juhendaja: Õp. H.Aunln
6. ENSV klassikalise Ja vabamaadluse võistkonna ettevalmis­
tamisest NSV Liidu rahvaste III spartakiaadiks.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilased U.Halling Ja 
H.Toots 
Juhendaja: van.Õp. A.Tähnas
7. Sport ja saun.
Ettekanne: IV kursuse üliõpilane A.Krleger 
Juhendaja: van.Õp. V.Kalam
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